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Hidup harus bermanfaat. Bukan hidup tapi mati……. 
 
Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai pada saat yang tepat dan sudah ditentukan. 
 
Keep smile and keep spirit. 
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